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laris(Sommier)Ó.Sánchez&Herrero, Milium vernaleBieb.,Myosotis discolorPers.,
Ophrys insectiferasubsp.subinsectifera (C.E.Hermos.&Sabando)O.Bolòs&Vigo, 
Orobanche alba Stephan exWilld.,Orobanche elatior Sutton subsp. icterica (Pau)
A.Pujadas,Potamogeton densusL.,Sideritis montanaL.oSisymbrium erysimoidesDesf.
Paraules clau:floravascular;corologia;Catalunya;nord-estdelapenínsulaIbèrica.
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Abstract. New contributions to the knowledge of the vascular flora of the southern 
regions of Catalonia. IV
Herewereportdataconcerning30vascularplantsrecordedinthecentralandsouthern
Catalanídic’smountains.Campanula fastigiataDuf.exA.DC.,Centunculus minimusL.,




Sánchez&Herrero, Milium vernaleBieb.,Myosotis discolorPers.,Ophrys insectifera
subsp. subinsectifera (C.E.Hermos.&Sabando)O.Bolòs&Vigo, Orobanche alba
StephanexWilld.,Orobanche elatiorSuttonsubsp.icterica(Pau)A.Pujadas,Potamoge-

















ensbasemenlaFlora dels Països Catalans(Bolòs&Vigo,1984-2001)ienel
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deMontsant, CF2375, 675m, pradell de teròfits, 5-V-2011,M. Guardiola
(BCN88621).





























1983),perònoesconeixiaa laserradeMontsant,on l’hemtrobat localment
abundantaldavantdelabalmadelescovesRaconeres.

















formadaperTrifolium dubium, Peplis portula, Juncus bufonius, Mentha pule-
gium, Myosotis discolor, Ranunculus paludosus, Sisimbrella aspera,etc.
Cephalaria syriaca(L.)Roem.&Schult.
ConcadeBarberà:capçaleradelbarrancdelaBaridana,Rojals,CF4178,965m,
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